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บทคัดย่อ
กรมชลประทานต้องการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ใช้น�้าให้มากขึ้น ทว่ายังขาดเครื่องมือ 
ที่จะท�าให้เกิดความเข้าใจตรงกัน เช่น แผ่นที่ผู้ใช้น�้า ด้วยเหตุนี้ จึงได้ทดลองใช้สมาร์ทโฟนราคาประหยัด 
ช่วยเก็บพิกัดทางภูมิศาสตร์ เพื่อสร้างแผนท่ีผู ้ใช้น�้าในรูปแบบของสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
ซึ่งสามารถแสดงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้น�้า ข้อมูลนี้ได้จากการน�าเข้าโปรแกรมสเปรดชีท (Spreadsheet) 
ก่อนแล้วใช้รหัสโปรแกรมภาษาไพธอน (Python) ช่วยจัดการให้อยู่ในรูปแบบ (Format) ของโปรแกรม 
คิวจีไอเอส (QGIS) กลุ่มไฟล์ที่สร้างขึ้นโดย QGIS สามารถแสดงผลได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน 
ได้เป็นอย่างดี แผนที่ผู้ใช้น�้าที่สร้างขึ้นจากการเก็บพิกัดด้วยสมาร์ทโฟนมีความถูกต้องเพียงพอ
ค�ำส�ำคัญ: แผนที่ผู้ใช้น�้า  สมาร์ทโฟน  สารสนเทศภูมิศาสตร์  คิวจีไอเอส  ไพธอน
Abstract
The Royal Irrigation Department wants to strengthen the participation of water users. 
However, there is a lack of tools to achieve the same understanding, such as a water user 
map. By this reason, cheap smartphones were used in practice to help for keeping geographic 
coordinates. To create a water user map in the form of geographic information (GIS), 
the user’s personal information can be displayed. Firstly, the personal data were imported 
into the spreadsheet program. Then, codes in Python programming language converted 
the data into the format of the QGIS program. The files generated by QGIS can be displayed 
on both computers and smartphones. The water-user map created by the coordinates of the 
smartphone was sufficiently accurate.
Keywords: Water-User Map, Smartphone, GIS, QGIS, Python
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ได้เห็นถึงความส�าคัญนี้ จึงได ้พยายามจัดตั้ง 
กลุ่มผู้ใช้น�้าในระดับชุมชน ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด 
หรือในระดับลุ ่มน�้าขึ้น แต่ทว่าการมีส่วนร่วมนี้
ยังขาดข้อมูล ที่ท�าให้กรมชลประทานและผู้ใช้น�้า 
มคีวามเข้าใจตรงกนั ดงัตวัอย่าง เช่น ต�าแหน่งจ่ายน�า้ 





มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ (มศว) 
ซึ่งมีพื้นที่ส ่วนหนึ่งตั้ งอยู ่ ในจังหวัดนครนายก 
จึงอยากมีส ่วนร ่วมในการสร ้างความร ่วมมือ
ระหว่างกรมชลประทานกับชุมชนในต�าบลศรีนาวา 
อ�าเภอเมือง จังหวัดนครนายก ด้วยการจัดท�า
โครงการวิจัยเพื่อสร ้าง “แผนที่ ผู ้ ใช ้น�้า” ข้ึน 
ซึ่งแผนที่ฯน้ีจะจัดท�าด้วยระบบข้อมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) แสดงข้อมูลการใช้น�้าแต่ละ
แปลงนา ข้อมูลผู้ใช้น�้า ข้อมูลพืชที่ปลูก ฯลฯ 
ทีจ่ะเป็นข้อมลูกลาง อนัท�าให้เกดิความเข้าใจตรงกนั 
ทั้งสองฝ่าย และเกิดการประสานงานร ่วมกัน 




การเกษตรที่ต ้องการข้อมูลหลายด้าน [1-3] 




(GPS) ได้อย่างแม่นย�า ดังงานวิจัยของ Korpilo, 













ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ใช้ QGIS ในส่วนของ 
การเกบ็พกิดัใช้ฟรแีวร์บนสมาร์ทโฟนราคาประหยดั 




ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ช่วยให้เกิด 
การมีส ่วนร ่วม (participation) ของผู ้ ใช ้น�้า 
เพื่ อน� า ไปสู ่ ก าร ใช ้น�้ าอย ่ า งมีประสิทธิภาพ 
(Efficient Use of Water) อันเป็นส่วนหนึ่งของ
การยกระดับชาวนาไทยให้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ 
หรืออาจกล่าสั้นๆ ว่า “Smartphone to Smart 
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ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดการประยุกต์ใช้สมาร์ทโฟน สร้างแผนที่ผู้ใช้น�้า อันจะน�าไปสู่การมีส่วนร่วมของ















ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิการประยุกตใ์ชส้มารท์โฟน สรา้งแผนทีผู่ใ้ชน้ ้า อนัจะน าไปสูก่ารมสีว่นรว่มของชาวนาในการ
ฉลาดใช ้ดงัค าว่า “Smartphone to Smart Farmer” 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 การวจิยัเชงิปฏบิตักิารครัง้นี้เป็นการน าสมารท์โฟนราคาประหยดัมาประยุกตใ์ชเ้ป็นเครื่องบอกพกิดัภูมศิาสตร ์
โดยใช้ร่วมกบัซอฟต์แวร์ที่ไม่มคี่าใช้จ่าย เพื่อสรา้งแผนที่ผูใ้ช้น ้าชลประทาน ซึ่งมขี ัน้ตอนการทดลองดงัรายละเอยีด
ขา้งล่างและไดแ้สดงเป็นแผนภูมไิวใ้นภาพที ่2 
1. เกบ็ขอ้มูลสนาม (Field Data Collection): เกบ็พกิดัน ้าเขา้นา และมุมแปลงนา ดว้ยฟรแีวรบ์นสมารท์โฟน 
ชื่อ “Share My GPS Location” 
2. Microsoft Excel: บนัทกึขอ้มลูไดแ้ก่ ชื่อผูใ้ชน้ ้า ทีอ่ยู่ พกิดัแปลงนา ฯลฯ บน Excel 
3. แปลงรูปแบบขอ้มูล (Format Conversion): รนั Code ของโปรแกรม Python อ่านไฟลข์อง Excel แลว้ดงึ
ขอ้มลูทีส่ าคญั เพื่อบนัทกึในรปูแบบของ CSV 
4. CSV File: น าไฟล ์CSV เขา้โปรแกรม QGIS ในรปูแบบของ Vector 
5. QGIS: แสดงผล Vector File ดว้ย Point, Polygon และตรวจสอบความครบถว้นของขอ้มลู 
6. ปรบัรปูเรขาคณิต (Geometry Adjustment): ปรบัรูปแบบแปลงนาทีเ่ป็นรูปเรขาคณิตต่างๆ กบัแผนทีจ่าก 
Google Satellite 
7. บันทึกไฟล์ (Save Files): บันทึกโปรเจคของ QGIS ที่มีไฟล์สกุล *.qgs และข้อมูล เพื่อพร้อมน าเข้า
อุปกรณ์เครื่องอื่นๆ เช่น คอมพวิเตอรห์รอืสมารท์โฟน 












1. เก็บข้อมูลสนาม (Field Data Collection): 
เก็บพิกัดน�้าเข้านา และมุมแปลงนา ด้วยฟรีแวร์ 
บนสมาร์ทโฟ  ชื่อ “Share My GP  Location”
2. Microsoft Excel: บันทึกข้อมูลได้แก่ 
ชื่อผู้ใช้น�้า ที่อยู่ พิกัดแปลงนา ฯลฯ บน Excel
3.  แ ล ง รู ป แ บ บ ข ้ อ มู ล ( F o r m a t 
Conversion): รัน Code ของโปรแกรม Python 
อ ่านไฟล ์ของ Excel แล ้วดึงข ้อมูลที่ส�าคัญ 
เพื่อบันทึกในรูปแบบของ CSV
4. CSV File: น�าไฟล์ CSV เข้าโปรแกรม 
QGIS ในรูปแบบของ Vector
5. QGIS: แสดงผล Vector File ด้วย Point, 
Polygon และตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล
6. ป รั บ รู ป เ ร ข า ค ณิ ต  ( G e o m e t r y 
Ad jus tment) : ปรับรูปแบบแปลงนาที่ เป ็น 
รูปเรขาคณิตต่างๆ กับแผนที่จาก Google Satellite
7. บันทึกไฟล์ (Save Files): บันทึกโปร
เจคของ QGIS ท่ีมีไฟล์สกุล *.qgs และข้อมูล 
เพื่ อพร ้อมน� า เข ้ า อุปกรณ ์ เค ร่ือง อ่ืนๆ เช ่น 
คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน
8. QFie ld: ฟรีแวร ์ส� าหรับสมาร ์ทโฟน 
ในการเปิดไฟล์สกุล *.qgs
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ภาพท่ี 2 แผนภมูกิา สรา้งแผนทีผู่ใ้ชน้ ้า 
 
ผลการวิจยั 
 ผลการวจิยัเชงิปฎบิตัิการ ด้วยการใชส้มารท์โฟนราคาประหยดัมาช่วยในการสรา้งแผนทีผู่ใ้ชน้ ้า แบบการมี
สว่นร่วมของเกษตรกรตัง้แต่การเริม่เกบ็ขอ้มลูในสนาม จะแสดงผลเป็น 3 สว่น คอื 1) จุดน ้าเขา้ 2) รปูแปลงนา และ 3) 
การใชร้่วมกบัอุปกรณ์อื่น 
จดุน ้าเข้า 
 จุดน าน ้าเขา้แปลงนาแสดงดงัภาพที ่3 เป็นภาพทีไ่ดจ้าก QGIS layer ชนิด Point vector ต าแหน่งพกิดัทีไ่ด้
จาก smartphone ม ีresolution ระหว่าง 2 ถงึ 7 เมตร แต่ละจุดทีเ่ป็นตวัแทนของจุดน าน ้าเขา้ ได้รบัพกิดัจากเครื่อง
สมารท์โฟนซึง่ใหค้วามละเอยีดถงึทศนิยมต าแหน่งทีห่ก ในภาพแสดงรปูเลก็และรปูใหญ่ โดยทีรู่ปใหญ่เป็นรูปทีข่ยาย














เก็บข้อมูลในสนาม จะแสดงผลเป็น 3 ส่วน คือ 
1) จดุน�า้เข้า 2) รปูแปลงนา และ 3) การใช้ร่วมกบั
อุปกรณ์อื่น
จุดน�้ำเข้ำ
จุดน�าน�้ า เข ้าแปลงนาแสดงดังภาพที่  3 
เป็นภาพทีไ่ด้จาก QGIS Layer ชนดิ Point Vector 
ต�าแหน่งพิกัดที่ได้จาก Smartphone มี Resolution 



















ภาพท่ี 2 แผนภมูกิารสรา้งแผนทีผู่ใ้ชน้ ้า 
 
ผลการวิจยั 
 ผลการวจิยัเชงิปฎบิตัิการ ด้วยการใชส้มารท์โฟนราคาประหยดัมาช่วยในการสรา้งแผนทีผู่ใ้ชน้ ้า แบบการมี
สว่นร่วมของเกษตรกรตัง้แต่การเริม่เกบ็ขอ้มลูในสนาม จะแสดงผลเป็น 3 สว่น คอื 1) จุดน ้าเขา้ 2) รปูแปลงนา และ 3) 
การใชร้่วมกบัอุปกรณ์อื่น 
จดุน ้าเข้า 
 จุดน าน ้าเขา้แปลงนาแสดงดงัภาพที ่3 เป็นภาพทีไ่ดจ้าก QGIS layer ชนิด Point vector ต าแหน่งพกิดัทีไ่ด้
จาก smartphone ม ีresolution ระหว่าง 2 ถงึ 7 เมตร แต่ละจุดทีเ่ป็นตวัแ นของจุดน าน ้าเขา้ ได้รบัพกิดัจากเครื่อง
สมารท์โฟนซึง่ใหค้วามละเอยีดถงึ ิ มต าแหน่งทีห่ก ในภาพแสดงรปูเลก็และรปูใหญ่ โดยทีรู่ปใหญ่เป็นรูปทีข่ยาย









ภาพท่ี 3 จุดน าน ้าเขา้แปลงนา ภำพที่ 3 จุดน�าน�้าเข้าแปลงนา
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รูปแปลงนำ
ในการเกบ็พกิดัข้อมลูเพือ่สร้างรปูหลายเหลีย่ม 




มากกว่า 4 มุม ดังแสดงในภาพที่ 4 รูปแปลงนา 
ที่แสดงด ้วยเส ้นประ เป ็นรูปที่น�าข ้อมูลพิกัด 
เข้าโดยตรง ยังไม่ได้ท�าการปรับแก้ด้วยรูปภาพ












 ในการเกบ็พกิดัขอ้มูลเพื่อสรา้งรูปหลายเหลีย่ม (Polygon) ในสนาม ของต าบลศรนีาวา อ าเภอเมอืง จงัหวดั
นครนายก ได้ท าการเกบ็พกิดัทีมุ่มแปลงนาโดยการชีจุ้ดของผูท้ านาบนพื้นทีน่ัน้ และพบว่าส่วนมากแปลงนาไม่ใช่รูป
สีเ่หลีย่มผนืผา้ คอืมมีุมมากกว่า 4 มุม ดงัแสดงในภาพที ่4 รปูแปลงนาทีแ่สดงดว้ยเสน้ประ เป็นรปูทีน่ าขอ้มูลพกิดัเขา้
โดยตรง ยงัไม่ไดท้ าการปรบัแกด้ว้ยรปูภาพจาก Google Satellite แต่เมื่อปรบัแกด้ว้ยมอืแลว้ จะแสดงดว้ยเสน้ทบึ  
 นอกจากจะใช้การปรบัแก้ด้วยมือในการขยบัและเพิ่มจุดพิกดัแล้ว บางแปลงการป้อนพิกดัเข้า QGIS ไม่



















ภาพท่ี 5 Attribute ทีแ่สดงเมื่อคลิก๊ทีร่ปูแปลงนา 
 
เมื่อไดรู้ปแปลงนาทีป่รบัแกแ้ลว้ ถ้าตอ้งการทราบรายละเอยีดของแต่ละพืน้ที ่เช่น ชื่อผูท้ านา ทีอ่ยู่ หรอือื่นๆ 
กเ็พยีงคลกิทีร่ปูแปลงนา QGIS จะแสดงขอ้มลูเป็นตารางขึน้มาทนัท ีดงัแสดงตวัอย่างไวใ้นภาพที ่5 เมื่อคลกิรปูแปลง




 ในการเกบ็พกิดัขอ้มูลเพื่อสรา้งรูปหลายเหลีย่ม (Polygon) ในสนาม ของต าบลศรนีาวา อ าเภอเมอืง จงัหวดั
นครนายก ได้ท าการเกบ็พกิดัทีมุ่มแปลงนาโดยการชีจุ้ดของผูท้ านาบนพื้นทีน่ัน้ และพบว่าส่วนมากแปลงนาไม่ใช่รูป
สีเ่หลีย่มผนืผา้ คอืมมีุมมากกว่า 4 มุม ดงัแสดงในภาพที ่4 รปูแปลงนาทีแ่สดงดว้ยเสน้ประ เป็นรปูทีน่ าขอ้มูลพกิดัเขา้
โดยตรง ยงัไม่ไดท้ าการปรบัแกด้ว้ยรปูภาพจาก Google Satellite แต่เมื่อปรบัแกด้ว้ยมอืแลว้ จะแสดงดว้ยเสน้ทบึ  
 นอกจากจะใช้การปรบัแก้ด้วยมือในการขยบัและเพิ่มจุดพิกดัแล้ว บางแปลงการป้อนพิกดัเข้า QGIS ไม่



















ภาพท่ี 5 Attribute ทีแ่สดงเมื่อคลิก๊ทีร่ปูแปลงนา 
 
เมื่อไดรู้ปแปลงนาทีป่รบัแกแ้ลว้ ถ้าตอ้งการทราบรายละเอยีดของแต่ละพืน้ที ่เช่น ชื่อผูท้ านา ทีอ่ยู่ หรอือื่นๆ 
กเ็พยีงคลกิทีร่ปูแปลงนา QGIS จะแสดงขอ้มลูเป็นตารางขึน้มาทนัท ีดงัแสดงตวัอย่างไวใ้นภาพที ่5 เมื่อคลกิรปูแปลง
นาทีลู่กศรชี ้รายละเอยีดจะแสดงขึน้มาดงัตารางในรูป นอกจากนี้ รายละเอยีดหรอืทีเ่รยีกว่า Attributes นี้ ยงัสามารถ
ภำพที่ 5 Attribute ที่แสดงเมื่อคลิกที่รูปแปลงนา
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เมื่อได้รูปแปลงนาที่ปรับแก้แล้ว ถ้าต้องการ
ทราบรายละเอียดของแต่ละพื้นที่ เช่น ชื่อผู้ท�านา 
ที่อยู่ หรืออื่นๆ ก็เพียงคลิกที่รูปแปลงนา QGIS 
จะแสดงข้อมูลเป็นตารางขึ้นมาทันที ดังแสดง
ตัวอย่างไว้ในภาพที่ 5 เม่ือคลิกรูปแปลงนาท่ี 
ลูกศรชี้ รายละเอียดจะแสดงขึ้นมาดังตาราง 
ในรูป นอกจากนี้ รายละเอียดหรือที่ เรียกว ่า 
Attributes นี้ ยังสามารถเพิ่ม ลด ได้โดยตรงผ่าน
การป้อนข้อมูล หรืออาจให้ QGIS ค�านวณเพิ่มเติม 





โปรแกรม QField ได้โดยตรงส�าหรับ Smartphone 
หรือ Tablet โปรแกรม หรือ App QField 
เป็นฟรีแวร์อีกตัวหนื่งท่ีดาว์นโหลดมาใช้ได้เลย 
การทดลองนี้ ได้น�ากลุ่มไฟล์ที่ได้เข้า Smartphone 




ภำพที่ 6 การน�าเสนอ GIS บนสมาร์ทโฟน ด้วยโปรแกรม QField
 
 
เพิม่ ลด ไดโ้ดยตรงผ่านการป้อนขอ้มูล หรอือาจให้ QGIS ค านวณเพิม่เติม เช่น ขนาดพื้นที่ของรูป กส็ามารถท าได้ 
หรอืแมแ้ต่การเพิม่ไฟลร์ปูภาพ กส็ามารถท าไดเ้ช่นกนั 
การใช้รว่มกบัอปุกรณ์อ่ืน 
 ไฟลโ์ปรเจคของ QGIS และเวกเตอรไ์ฟลท์ีแ่สดงจุดน ้าเขา้และรูปแปลงนา สามารถน ้าเขา้โปรแกรม QField 
ไดโ้ดยตรงส าหรบั Smartphone หรอื Tablet โปรแกรม หรอื App QField เป็นฟรแีวรอ์กีตวัหนื่งทีด่าวน์โหลดมาใชไ้ด้












ภาพท่ี 6 การน าเสนอ GIS บนสมารท์โฟน ดว้ยโปรแกรม QField 
 
สรปุและอภิปรายผล  
 การเกบ็ขอ้มลูในสนามดว้ยสมารท์โฟน (พกิดั) และบนัทกึขอ้มลูเกษตรกรดว้ยการสอบถาม ช่วยท าใหเ้กดิการ
มสีว่นร่วมในการสรา้งเครื่องมอื (แผนทีผู่ใ้ชน้ ้า) ในการบรหิารจดัการน ้าของกรมชลประทาน การสรา้งความร่วมมอืน้ีจะ
ท าใหเ้กดิความเขา้ในตรงกนัมากขึน้ระหว่างผูใ้ชน้ ้าและผูส้ง่น ้า 
 อย่างไรกต็ามการเก็บพิกดัด้วยสมาร์ทโฟนครัง้นี้ยงัมีขอ้จ ากดัในเรื่องการรวบรวมข้อมูล คอืพิกดัที่ได้จาก
โปรแกรมบนสมาร์ทโฟนท าได้ทลีะจุดแล้วจงึบนัทึกลงกระดาษ ท าให้ใช้เวลาและอาจเกดิขอ้ผดิพลาดในขัน้ตอนจด
บนัทกึ รวมถงึขัน้ตอนป้อนขอ้มูลเขา้คอมพวิเตอร ์คาดว่าในอนาคตน่าจะมโีปรแกรมทีส่ะดวกกว่านี้ในขัน้ตอนการเกบ็
และรวบรวมขอ้มลู ส าหรบั Python Code ในการดงึขอ้มลูจาก Excel File แลว้บนัทกึใหอ้ยู่ในรปูแบบของ CSV ผูส้นใจ
สามารถตดิต่อขอไดจ้ากอเีมลด์า้นบน 
 สว่นพกิดัทีไ่ดจ้ากสมารท์โฟนมคีวามละเอยีดเพยีงพอกบัการใชง้านร่วมกบั QGIS ในการสรา้งแผนทีผู่ใ้ชน้ ้า 






การเก็บข ้อมูลในสนามด ้วยสมาร ์ทโฟน 













เก็บและรวบรวมข้อมูล ส�าหรับ Python Code 
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ร่วมกับอุปกรณ์อื่น เช่น สมาร์ทโฟนหรือแทปเล็ต 
(Tablet) ผ่านโปรแกรม QField หรืออาจกล่าวได้
ว่าสามารถใช้สมาร์ทโฟนร่วมกับฟรีแวร์สร้างแผนท่ี
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